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が求まり、操作用コンピュータに 3 次元デジタルデータとして送られ、記録される。 
センサが身体の陰、衣服の陰になっても計測できるが、磁気の強さは、磁気発生装置からの距



































Perception Neuron を複数台所有している。 
 














 以上説明した CG アニメーションの制作過












ります。平成 26 年現在、黒川地区の戸数 300 戸余り、うち氏子が 230 戸余りで、内訳が上座 90









 MoCap 操作用のプログラム（MNV Animate 






図 4 動作確認のための CG アニメーション





























で あ る 。 能 舞 台 は 、
noubutai03（yuduki 氏制
作）(9) を参考にして、メタセコイアで制作した。フリーの音声編集ソフトウェアの Audacity(10) 
を使って、デジタルレコーダで録音した楽曲を動きと同期がとれるように編集した。MoCap
（Xsens MVN）の計測の時間精度はよく、ある時刻で位置と動きを同期させれば、鑑賞中に楽曲
と CG アニメーションの同期が維持されることを確認している。 














これまで紹介した MoCap と CG アニメーションを使って踊りを記録・保存する新しい技術
は、踊りの失伝を防ぐ一つの方法ではあるが、伝承を考えたときには、やはり受け身的な解決法
である。もっと能動的にこの技術を伝承に生かす方法について考えてみる。 
MoCap と CG を用いた手法では、コンピュータが使われる。今日、コンピュータはインター
ネットに接続され、インターネットに繋がるコンピュータとの間でデジタル情報の交換ができ 
No. 曲名 収 録 日 収録場所 演者 使用 MoCap 
1 高砂 2017 年 4 月 30 日 伝習館 A Perception Neuron
2 大瓶猩々 2017 年 4 月 30 日 伝習館 A Perception Neuron
3 長船 2018 年 8 月 11 日 伝習館 B XsensMNV 
4 高砂 2018 年 8 月 11 日 伝習館 C XsensMNV 
5 田村 2018 年 8 月 11 日 伝習館 C XsensMNV 
6 破ノ舞 2018 年 8 月 18 日 伝習館 B XsensMNV 
7 翔 2018 年 8 月 18 日 伝習館 B XsensMNV 
8 働 2018 年 8 月 18 日 伝習館 C XsensMNV 
9 神舞 2018 年 8 月 18 日 伝習館 C XsensMNV 
10 大瓶猩々 2018 年 11 月 17 日 伝習館 A XsensMNV 
11 鶴亀 2018 年 11 月 17 日 伝習館 D XsensMNV 





 私たちは 1997 年頃から、MoCap とＣＧをアニメーション技術を使って、踊りを記録保存す
る手法を開発してきた。この手法を活用して、踊りの学習支援システム、踊りをバーチャルに視
る、バーチャルに踊りに参加できる可能性を検討した。 
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